



























































































正院焼 , 色絵蜃気楼図大平鉢 ,19 世紀









金大考古 49, June 2005, 9-14.　能登半島珠洲郡江戸時代後期の九谷焼：佐々木達夫
正院焼 , 色絵唐獅子置物 ,19 世紀前半










正院焼 , 赤絵唐草文六角徳利 , 19 世紀
前半 , 高さ 20.0cm, 胴径 8.0cm, 底径
5.5cm・珠洲焼資料館蔵























































































日置謙編『加能郷土辞彙』金沢文化協会 , 1942. (1956
年改訂版 , 1973 年復刻版 , 北国新聞社 )
大西林五郎編『日本陶器全書』1918.







2005 年 6月 11日





  http://web.kanazawa-u.ac.jp/^arch/top.htm  
2005 年度金沢大学考古学大会　
　日時：2005 年 6月 11日　場所：金沢大学
１　開会挨拶　佐々木　達夫
２　発表（司会　九千房　百合）
　増山　仁（金沢市文化振興財団）
　　「金沢城下町の武士と町人」
　小松　隆史（井戸尻考古館）
　　「中部高地の縄文前期集落の展開」
　山下　平重（香川県教育委員会）
　　「香川県における埋蔵文化財保護行政について」
　野上　建紀（有田町歴史民俗資料館）
　　「17世紀後半のアジアの陶磁器交易について」
　（発表者以外の参加卒業生）
　　伊藤　伸幸（名古屋大学考古学）
　　桜井　秀雄（長野県埋蔵文化財センター）
　　勝俣　竜哉（御殿場市教育委員会）
３　記念撮影
４　在学生、卒業生自己紹介
５　閉会挨拶　藤井　純夫
研究室だより
